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La présentation devant le Conseil municipal du crédit destiné à la rénovation et à l’agrandissement du
MAH, la création d’un Cercle de soutien à ce projet et le tout récent rejet, par le Tribunal administratif
de première instance de la République et canton de Genève, des deux recours déposés par
Patrimoine Suisse Genève et Action patrimoine vivant, placent le musée au cœur de l’actualité et lui
donnent un nouvel élan.
Actuellement, il n’est pas simple pour les équipes du MAH de concilier le travail quotidien et les
exigences liées à un vaste chantier qui va nécessairement bouleverser la vie de l’institution durant 5 à
6 années. D’aujourd’hui jusqu’à la réouverture du MAH, tant de choses doivent être conceptualisées,
planifiées et réalisées!
Un déménagement gigantesque
Imaginez seulement le déménagement du bâtiment de la rue Charles Galland! Ce sont des milliers de
mètres carrés où, depuis un siècle, ont été déployés près de 10’000 objets d’histoire et œuvres d’arts.
Des objets de valeur variable, certes, mais toujours d’un intérêt historique essentiel pour l’histoire de la
Suisse et de ses collections muséales. Cet ensemble représente l’une des grandes collections
européennes.
L’importance de ces œuvres et la durée du chantier font qu’une fois déménagées, elles devront rester
accessibles pour – si nécessaire – parfaire l’inventaire, contrôler périodiquement leur état de
conservation, être déplacées pour répondre aux demandes de prêts d’autres musées.
Des collections prêtes à voyager
Certains ensembles prestigieux devront être regroupés afin de pouvoir circuler à travers le monde et
contribuer à la notoriété du musée. En effet, c’est durant une fermeture de longue durée qu’un musée
devient particulièrement attractif pour les autres musées qui le sollicite afin d’accueillir certaines
collections. L’occasion est unique de pouvoir emprunter des Chefs-d’œuvre qui, en temps normal,
pourraient  difficilement être prêtés simultanément sous peine de dégarnir les salles d’expositions
permanentes.
Réfléchir aux collections
De leur côté, les conservateurs rêvent de mettre à profit ce moment privilégié pour combler les
lacunes et œuvrer à l’enrichissement des collections. Par des achats – si les moyens le permettent –
mais également en suscitant des legs et des dons dus à la grande générosité des Genevoises et des
Genevois et de donateurs très attachés à la Ville de Genève. Les acquisitions durant la période de
transition seront prises en compte dans la nouvelle muséographie au sein de laquelle il sera possible
de présenter un nombre d’œuvres beaucoup plus important.
Réfléchir à une nouvelle muséographie
Il faudra également imaginer de nouveaux parcours simples et fluides. De nouvelles présentations
didactiques seront mises en place, en tenant compte de l’apport du multimédia, sans pour autant
perdre la magie de l’objet. Il faudra donner de la cohérence à des ensembles constitués par les
hasards des histoires familiales et regroupés dans un esprit d’encyclopédisme, au service de la
société.
Le musée fermé, l’action pédagogique ne saurait s’interrompre. Par conséquent, des interventions hors
les murs seront  également organisées, en liaison avec les écoles, les maisons de quartier et les
centres de vacances.
La recherche sur les collections, la muséologie, l’histoire et le droit culturels sont autant de disciplines
qui participent de la réussite du projet global. Les collaborations avec l’Université de Genève, l’Institut
des Hautes Études internationales et, plus largement, le monde académique international seront
développées pour la recherche appliquée aux collections, mais aussi pour la formation continue des
équipes qui auront à gérer le grand musée à venir.
Lorsque le MAH éteindra ses lumières, il deviendra une véritable ruche où des professionnels
s’attèleront à un chantier moins visible de l’extérieur, mais condition nécessaire à la meilleure
réalisation possible de ce grand projet pour Genève.
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